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SŁOWO WSTĘPNE. OD REDAKCJI
Oddajemy do rąk czytelników tom 25 czasopisma naukowego Folia Praehistori-
ca Posnaniensia. Ten jubileuszowy tom miał być szczególny, ponieważ dedykowany 
był pięknemu Jubileuszowi – Rocznicy 90. Urodzin Profesora Stanisława Tabaczyń-
skiego (urodził się 1 kwietnia 1930 roku). Pragnęliśmy uczcić nie tylko piękny wiek, 
ale przy tej okazji przypomnieć wybitne osiągnięcia Profesora, związanego w począt-
kach kariery naukowej z Poznaniem, a następnie z Warszawskim Ośrodkiem PAN, 
choć stale podtrzymującym więzi naukowe z Uniwersytetem w Poznaniu.
Wielu Jego uczniów zaangażowało się całym sercem w wypełnianie tej publikacji 
artykułami dedykowanymi jakże szlachetnej idei uczczenia Profesora. Na końcowym 
etapie publikacji niniejszego tomu dotarła do nas bolesna wiadomość o śmierci Pro-
fesora  Stanisława Tabaczyńskiego (zmarł 28 listopada 2020 roku). Tym ważniejsza 
wydaje się wymowa dedykowania tomu właśnie Jemu, w hołdzie, w uznaniu wybit-
nych zasług i serdecznym wspomnieniu.
Profesor Stanisław Tabaczyński był recenzentem naszych prac, Mentorem, Do-
radcą, Mistrzem, żarliwym dyskutantem, a także niezwykłym człowiekiem. To wy-
bitny umysł naszych czasów i Wielki Uczony! Światło Jego osobowości pozostanie 
z nami.
